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ABSTRAK 
 
Roslia Arsiani Gusnita, 201410030311020, Universitas Muhammadiyah Malang, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial,Strategi 
DP3AP2KB  dalam Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan di Kota Malang. 
Dosen Pembimbing I: Dr. Rinikso Kartono M.Si. Dosen Pembimbing II: Zaenal 
Abidin S.Sos., M.Si  
 Penelitian ini mendeskripsikan tentang Strategi Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga dalam Pendidikan 
Kesehatan Reproduksi Remaja Putri di Malang. Permasalahan kesehatan reproduksi 
sering kali berakar dari kurangnya informasi, pemahaman dan kesadaran untuk 
mencapai keadaan sehat secara reproduksi. Pada dasarnya kesehatan reproduksi 
merupakan suatu kondisi sehat pada semua system organ, fungsi dan proses 
reprodusi. Hal-hal yang berkaitan dengan ini mulai dari pemahaman mengenai 
perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, pemahan mengenai proses-proses 
reproduksi serta dampak dari prilaku yang tidak bertanggung jawab seperti terjadinya 
kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penularan PMS (penyakit menular seksual) 
termasuk HIV/AIDS. 
 Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan, wawancara dan dokumentasi, 
kemudian diolah dari data yang berasal dari data, data kondensasi, penyajian data, 
dan deduksi kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Pengendalian Keluarga dalam 
Kesehatan Reproduksi Remaja Putri di Kota Malang yang masih banyak remaja di 
Kota Malang yang terabaikan dengan kesehatan reproduksi karena remaja cenderung 
tertutup untuk mendiskusikan hal-hal tentang reproduksi dengan orang tua, remaja 
lebih suka bercerita dengan teman sebaya yang belum tentu memberikan pemahaman 
yang benar, adapun strategi yang diadopsi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga dalam Reproduksi 
Pendidikan Kesehatan Remaja Putri di Malang melalui sosialisasi PIK RM di SMP, 
SMA, SMK, PT, dan Ponpes di Malang, PIK R / M Pemilihan dan Keunggulan Duta 
Pemuda (GenRe), Tujuan Saka Kencana adalah untuk mengembangkan anggota 
Gerakan pramuka menjadi kader untuk mensosialisasikan program. 
Kata Kunci: Strategi, DP3AP2KB, Kesehatan Reproduksi Remaja 
 Pembimbing I Pembimbing II 
 
 (Dr. Rinikso Kartono, M.Si.)  (Zaenal Abidin, S.Sos., M.Si.) 
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ABSTRACT 
 
Roslia Arsiani Gusnita, 201410030311020, University of Muhammadiyah Malang, 
Faculty of Social and Political Sciences, Department of Social Welfare, Strategy of 
Women Empowerment, Child Protection, Population and Family Control in 
Reproductive Health Education Adolescent girls in Malang. Advisor I: Dr. Rinikso 
Kartono M.Si. Advisor II: Zaenal Abidin S.Sos., M.Si 
 
 This study describes the Strategy of Women Empowerment, Child Protection, 
Population Control and Family in Reproductive Health Education Young Women in 
Malang. Reproductive health problems often stem from lack of information, 
understanding and awareness to achieve a healthy state of reproduction. Basically 
reproductive health is a healthy condition in all organ systems, functions and 
processes of reproduction. Matters relating to this start from an understanding of the 
need for hygiene maintenance of reproductive organs, reproduction of reproductive 
processes and the effects of irresponsible behaviors such as unwanted pregnancy, 
abortion, STD transmission (including sexually transmitted diseases) including HIV / 
AIDS.  
The method used is qualitative method with descriptive approach. Data 
collection by using, interview and documentation, then processed from data derived 
from data, condensation data, data presentation, and deduction of conclusion.  
The results of this study indicate that the understanding of the Department of 
Women Empowerment, Child Protection, Population and Family Control in Young 
Women Reproductive Health in Malang City that are still many teenagers in Malang 
are neglected with reproductive health because adolescents tend to be closed to 
discuss things about reproduction with people parents, teenagers prefer to talk with 
peers who do not necessarily provide the correct understanding, as for the strategy 
adopted by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population and 
Family Control in Reproductive Health Education Young Women in Malang through 
socialization PIK RM in junior high, SMK, PT, and Ponpes in Malang, PIK R / M 
Selection and Excellence Youth Ambassador (GenRe), Saka Kencana's goal is to 
develop members of the Scout Movement into cadres to socialize the program.  
Keywords: Strategy, DP3AP2KB, Adolescent Reproductive Health 
 Advisor I Advisor II 
 
  
 (Dr. Rinikso Kartono, M.Si.) (Zaenal Abidin, S.Sos., M.Si.) 
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